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PersiapanUlang Tahun
UMNO giatdijalanlzan
KUALA LUMPUR 9 Mei - Pelbagai
persiapansedanggiat dilakukan
untuk Sambutan Ulang Tahun
UMNOke-66di StadiumNasional
Bukit Jalil yang bermula 11lV;Iei
ini.


















UMNO dan syarikat milik kera-
jaan(GLC)iaituruangsenisepertigrafiti, ruang muzik, pancara-
gam,fesyentekstil,persembahan






















nia Putra (PWTC) diketuai oleh
Menteridi JabatanPerdanaMen-
teri, Datuk Seri Jamil Khir Ba-
harommalamesok.
